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QUO VADIS? 
No és ficil reconeixer Stiriing en 
aquesta recent proposta per una am- 
pliació del Fogg Art Museum desti- 
nada a exposar col.leccions d'art 
oriental. Han passat ja alguns anys des 
d'aqueiis projectes que postulaven una 
nova visió de l'arquitectura moderna, 
confiant en les solucions que oferien 
noves tecniques i materials. . 
El nom de J. Stirling ha estat con- 
sagrat tant a niveii de distincions ho- 
norífiques -el darrer any se li  va 
atorgar la Medaiia $01 del RIBA per 
la seva tasca en arquitectura, afegint- 
se aixi a la Uista dels grans mestres 
d'aquest segle-, com a nivell profes- 
sional, ja que ha realitzat projectes 
arreu del món -el Centre de Ciencia a 
Berlín, el nou museu Turner adossat a 
la Tate GaUery ... 
El viatge realitzat per Parquitecte 
ha estat iiarg. Les preocupacions fun- 
cionalistes pretesament austeres del 
comenqament han romas enrera i els 
complexos corrents de l'arquitectura 
l'han portat en aquest seu últim tre- 
ball a Massachussets, on hom no pot 
deixar de tenir por que aquest nou 
Stiriing, a la recerca de nous hont- 
zons, pugui precipitar-se en algun pro- 
fund i concorregut abisme. 
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